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На основании лесоустроительных баз данных и материалов собственных исследований авторов пред-
принята попытка распределения насаждений Уральского учебно-опытного лесхоза (УУОЛ) Уральского 
государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) по группам типов леса, лесным формациям 
и группам полнот. Указанные распределения выполнены отдельно для насаждений с разным породным 
составом древостоев.
С учетом комплексного анализа полученных данных, основных лесоводственных требований, предъяв-
ляемых к проведению различных видов рубок спелых и перестойных насаждений, а также рубок ухода, 
разработаны и предложены критерии проведения опытных рубок, позволяющих предотвратить нежела-
тельную смену пород и обеспечить переформирование производных мягколиственных древостоев в корен-
ные хвойные насаждения, не прибегая к искусственному лесовосстановлению.
Реализация критериев облегчит составление программ научных исследований по изучению лесовод-
ственной эффективности различных видов рубок спелых и перестойных насаждений, а также будет спо-
собствовать освоению учебных дисциплин по направлениям «Лесное дело», «Технология лесозаготови-
тельных и деревообрабатывающих производств».
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On the base of forest management data base and authers personal researches data an attempt was made to 
distribute the stockings according their forest types, forest formation the degree of density. The above given 
distribution (classifi cations) has been carried out separately for the stocmings with varions species stocking 
composition.
Taking into account the complex analyses of data obtained and the main silvicultural requirements necessary 
to carry out varions kinds of mature and overmature stocmings cutting and improvement cutting some criteria 
for experimental cutting carrying on has been worked out and recommended. At will make possible to prevent 
unfavour able species change and quarantee reforming og derivated soff wooded stocmings into native evergreen 
stormings avoiding reforestation.
The criteria realization will facilitate the scientifi c research programmes to study silvicultural effectiveness 
of mature and overmature different kinds ofi fferent kinds of working out as well as to promote mastering such 
academic subjects as logging and woodworking processes technology.
Введение
Оптимизация лесопользова-
ния возможна только при усло-
вии научно обоснованного 
подхода к проведению всех ле-
соводственных мероприятий 
[1–3]. Последнее предопределяет 
разработку нормативно-техни-
ческих документов на зонально-
(подзонально)-технологической 
основе [4–8].
Разработка правил заготовки 
древесины и рубок ухода в лесах 
Урала имеет длительную исто-
рию [9–18]. Однако до настоя-
щего времени многие вопросы 
рубок спелых и перестойных на-
саждений остаются нерешенны-





ным лесотехническим высшим 
учебным заведением в азиатской 
части Российской Федерации. 
Наличие у университета учебно-
опытного лесхоза площадью 
более 29 тыс. га обеспечивает 
возможность проведения новых 
опытных и адаптации ранее раз-
работанных для других регионов 
рубок спелых и перестойных на-
саждений, а также рубок ухода 
с целью уточнения действую-
щих нормативных документов 
по заготовке древесины и уходу 
за лесом. В то же время проекти-
рование опытных рубок требует 
разработки критериев их назна-
чения, что и определило направ-
ление наших исследований.
Цель и методика 
исследований
Объектом наших исследова-
ний является лесной фонд Ураль-
ского учебно-опытного лесхоза, 
территория которого в соот-
ветствии со схемой лесорасти-
тельного районирования [19] 






Разнообразие форм рельефа 
и почвенных разностей предо-
пределило наличие в лесном 
фонде УУОЛ насаждений семи 
групп типов леса согласно дей-
ствующей классификации [20] 
(табл. 1).
Данные табл. 1 наглядно сви-
детельствуют, что в условиях 
УУОЛ наиболее представлены 
насаждения 3-й, ягодниковой, 
группы типов леса (47,8 %), сре-
ди которых преобладает сосняк 
ягодниковый. Насаждения лип-
няково-разнотравной группы ти-
пов леса занимают 28,1 % покры-
тых лесом земель и представле-




пы занимают 15,8 % лесных зе-
мель. Доля остальных групп ти-
пов леса составляет 7 % лесопо-
крытой площади.
Характеризуя представлен-
ность коренных типов леса 
в условиях УУОЛ, следует отме-
тить, что на подавляющей части 
территории лесхоза коренными 
являются хвойные насаждения 
(97,5 % покрытых лесом земель). 
Только на 2,5 % площадей ко-
ренными являются лиственные 
насаждения, представленные бе-
резняком осоково-сфагновым и 
сероольшаником высокотравным, 
характеризующиеся устойчи-
вым избыточным увлажнением. 
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В связи с этим на основании рас-
пределения имеющихся в насто-
ящее время насаждений можно 
судить об интенсивности смены 
пород, происходящей в лесном 
фонде лесхоза.
Цифровой материал табл. 1 
подтверждает практическое 
отсутствие в условиях 1-й и 
2-й групп типов леса смены 
хвойных насаждений на произ-
водные мягколиственные. Это 
обусловлено, скорее всего, низ-
кой трофностью почв и неустой-
чивым увлажнением. В условиях 
ягодниковой группы типов леса 
вследствие усиления конкурен-
ции, особенно после сплошных 
рубок, со стороны мягколиствен-
ных пород на 15,9 % площади 
вырубок сформировались произ-
водные березняки. В 4-й группе 
Таблица 1
Распределение насаждений УУОЛ по хозяйственным группам типов леса, 
типам леса и формациям
ГТЛ Тип леса
Хвойные Мягколиственные Итого
га  % га  % га  %
1 СЛБР 149,0 99,4 0,9 0,6 149,9 0,6
2 СБР 325,2 96,8 10,9 3,2 336,1 1,4
3
ЕСЗЯГ 265,5 96,3 10,2 3,7 275,7 1,1
СОРЛ 4,0 14,9 22,9 85,1 26,9 0,1
СЯГ 9679,0 83,9 1853,8 16,1 11532,8 46,6
Итого 9948,5 84,1 1886,9 15,9 11835,4 47,8
4
ЕСТР 812,5 63,5 467,3 36,5 1279,7 5,2
ЕТЗМ 176,1 68,2 82,1 31,8 258,2 1,0
ЕТЛП 125,5 96,8 4,2 3,2 129,7 0,5
СРТР 727,9 31,7 1566,6 68,3 2294,5 9,3
СТЛП 96,0 21,8 343,3 78,2 439,2 1,8
СЯЛП 1194,2 46,9 1351,7 53,1 2545,8 10,3
Итого 3132,1 45,1 3815,1 54,9 6947,1 28,1
5 СЕВТР 411,7 33,3 826,5 66,7 1238,2 5,0
6
ЕКХМШ 5,8 100,0 0,0 0,0 5,8 0,0
ЕМШ 205,2 66,7 102,6 33,3 307,8 1,2
Итого 211,0 67,3 102,6 32,7 313,6 1,3
7
БОСФ 0,0 0,0 542,3 100,0 542,3 2,2
ОЛВТР 0,0 0,0 66,5 100,0 66,5 0,3
СЕОСФ 1764,4 84,3 328,2 15,7 2092,5 8,5
СКСФ 998,6 99,5 5,5 0,5 1004,1 4,1
ССФХ 192,4 89,8 21,8 10,2 214,2 0,9
Итого 2955,3 75,4 964,2 24,6 3919,6 15,8
Всего 17132,9 69,3 7607,0 30,7 24739,9 100,0
Примечание. ГТЛ – хозяйственные группы типов леса: 1 – нагорные и лишайниковые; 2 – брусничные; 3 – ягодниковые; 
4 – липняковые, разнотравные, кисличные; 5 – крупнотравно-приручьевые, долгомошные; 6 – мшисто-хвощовые; 7 – сфагно-
вые, травяно-болотные.
типов леса процессы взаимов-
лияния древесных пород бо-
лее многовариантны. Наиболее 
интенсивно смена хвойных на 
производные березняки про-
исходит в условиях 5-й ГТЛ, 
где мягколиственные насажде-
ния произрастают на 66,7 % 
площади. С переходом к 6-й и 
7-й ГТЛ конкуренция со сто-
роны мягколиственных пород 
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несколько ослабевает, на что ука-
зывает уменьшение доли про-
изводных березняков до 33,7 % 
в мшисто-хвощовой и до 22,0 % 
в сфагновой группах типов 
леса.
Оценивая представленность 
хозяйств в целом по лесхозу, 
следует отметить, что на 69,3 % 
лесных земель произрастают 
хвойные. Среди мягколиствен-
ных, занимающих 30,7 % лесных 
ключительно санитарные рубки. 
Возможность проведения рубок 
спелых, перестойных насажде-
ний и рубок ухода в насаждениях 
других категорий защитности 
определяется возрастом древо-
стоя и его лесоводственно-так-
сационными характеристика-
ми. Распределение насаждений 
УУОЛ по группам возраста и 
принадлежности к ОЗУЛ приве-
дено в табл. 2.
Таблица 2
Распределение насаждений УУОЛ по группам возраста 
и принадлежности к ОЗУЛ
Группа возраста/
ОЗУЛ
Площадь насаждений по ГТЛ, га Итого
1 2 3 4 5 6 7 га  %
Молодняки 
и средневозрастные 52 231 5118 2306 251 31 1069 9058 36,6
Приспевающие 21 31 1548 651 35 9 154 2448 9,9
Спелые 
и перестойные 58 64 4439 3379 550 218 2205 10913 44,1
ОЗУЛ 19 10 735 629 402 56 491 2343 9,5
Всего 150 336 11841 6964 1238 314 3920 24762 100,0
земель, на долю березняков при-
ходится 99 % покрытой лесом 
площади. При этом березняки 
присутствуют во всех представ-





ми. Статьей 105 Лесного кодекса 
РФ [21] на особозащитных участ-
ках лесов (ОЗУЛ) разрешены ис-
Приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что 9,5 % по-
крытых лесом земель отнесены 
к ОЗУЛ и исключены из активно-
го лесопользования. Здесь невоз-
можно формирование насажде-
ний целевого породного состава 
и структуры, так как разрешены 
только санитарные рубки. На 
44,1 % площади лесного фонда 
возможно проведение рубок спе-
лых и перестойных насаждений 
(РСПН). Правила заготовки дре-
весины [22] для защитных ле-
сов, за исключением предельной 
площади лесосек, не учитывают 
региональные особенности про-
ведения выборочных по форме 
рубок. Поэтому создание ком-
плекса опытных рубок с целью 
установления оптимальных па-
раметров РСПН в зависимости 
от лесоводственно-таксацион-
ных характеристик насаждений 
является актуальным.
За основу необходимо принять 
принадлежность насаждения 
к хозяйственной ГТЛ. Внутри 
нее древостой целесообразно 
разделить на чистые (участие 
преобладающей породы 8 и бо-
лее единиц) и смешанные (уча-
стие преобладающей породы 
5–7 единиц формулы состава) 
с подразделением на светлохвой-
ное (СвХв), темнохвойное (ТХв) 
и мягколиственное (М-л) хо-
зяйства. Распределение спелых 
и перестойных насаждений по 
хозяйственным группам типов 
леса и смешению древостоев 
приведено в табл. 3.
Учитывая тот факт, что 
в условиях мшисто-хвощовой 
и сфагновой ГТЛ насаждения 
произрастают на устойчиво 
переувлажненных почвах, они 
характеризуются малой ветро-
устойчивостью. Поскольку ука-
занные насаждения выполняют 
водоохранные функции, а рубки 
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Таблица 3
Распределение спелых и перестойных насаждений УУОЛ 
по хозяйственным группам типов леса и смешению древостоев
Состав древостоя
Площадь насаждений по ГТЛ, га Итого
1 2 3 4 5 6 7 га %
Хвойное хозяйство
СвХв чист. 53 63 3132 486 4 927 4666 42,8
Смеш. СвХв-М-л 5 415 575 9 298 1302 11,9
Смеш. СвХв-ТХв 6 26 32 2 34 100 0,9
Смеш. ТХв-М-л 11 215 95 126 320 767 7,0
Смеш. Хв-М-л 21 2 4 25 51 0,5
ТХв чист. 1 5 50 24 56 135 1,2
Мягколиственное хозяйство
М-л чист. 646 1628 263 35 454 3025 27,7
Смеш. М-л-СвХв 1 220 288 14 50 574 5,3
Смеш. М-л-ТХв 8 30 15 7 60 0,6
Смеш. М-л-Хв 7 127 51 13 34 232 2,1
Всего 58 64 4439 3379 550 218 2205 10913 100,0
спелых и перестойных насажде-
ний в них практически невоз-
можны, следует регулярно про-
водить выборочные санитарные 
рубки в зимний период при про-
мерзшем грунте.
Распределение спелых и пере-
стойных насаждений по хозяй-
ственным ГТЛ, смешению дре-
востоев и группам полнот приве-
дено в табл. 4.
Анализируя материалы табл. 4, 
следует отметить, что на 776 га 
площади полнота древостоя 
не превышает 0,5, поэтому 
здесь возможно создание опыт-
ных объектов по изучению 
чересполосных постепенных 
рубок.
В насаждениях с полнотой 
0,6–0,7 в зависимости от принад-
лежности к конкретной ГТЛ, со-
става древостоя, наличия подро-
ста предварительной генерации 
и успешности сопутствующего 
возобновления возможно созда-
ние опытных объектов по изуче-
нию 2-приемных равномерно-по-
степенных и чересполосных по-
степенных рубок с проведением 
различных мероприятий по лесо-
восстановлению.
В насаждениях с полнотой 
0,8–1,0 дополнительно появля-





1. В лесном фонде УУОЛ 
представлены насаждения семи 
групп типов леса.
2. В составе насаждений доми-
нируют сосняки. Доля мягколи-
ственных древостоев не превы-
шает 30,7 %, из которых на долю 
березняков приходится 99 %.
3. На 9,5 % площади лесного 
фонда УУОЛ находятся ОЗУЛ, 
где Лесным кодексом разреша-
ются только санитарные рубки.
4. Распределение насаждений 
по хозяйствам, группам типов 
леса, полнотам, группам спело-
сти и составу позволило в соче-
тании с лесоводственными тре-
бованиями к проведению рубок 
спелых и перестойных насажде-
ний предложить критерии опыт-
но-производственных рубок.
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Таблица 4
Распределение спелых и перестойных насаждений УУОЛ по полнотам
Состав древостоя
Площадь насаждений по ГТЛ, га Итого
1 2 3 4 5 га  %
 Полнота 0,3–0,5
Хвойное хозяйство
СвХв чист. 18 20 280 65 383 4,5
Смеш. СвХв-М-л 56 89 3 147 1,7
Смеш. СвХв-ТХв 3 3 0,0
Смеш. ТХв-М-л 33 29 61 0,7
Смеш. Хв-М-л 10 10 0,1
Мягколиственное хозяйство
М-л чист. 20 96 27 143 1,7
Смеш. М-л-СвХв 3 14 17 0,2
Смеш. М-л-ТХв 3 3 0,0
Смеш. М-л-Хв 6 2 8 0,1
Итого 18 20 359 305 74 776 9,1
Полнота 0,6–0,7
Хвойное хозяйство
СвХв чист. 30 38 2127 359 4 2558 30,1
Смеш. СвХв-М-л 5  297 404 6 712 8,4
Смеш. СвХв-ТХв   6 23 23 52 0,6
Смеш. ТХв-М-л   9 156 51 216 2,5
Смеш. Хв-М-л    21 2 23 0,3
СвХв чист.    5 23 28 0,3
Мягколиственное хозяйство
М-л чист.   151 608 118 876 10,3
Смеш. М-л-СвХв  1 72 145 14 233 2,7
Смеш. М-л-ТХв    4 9 13 0,2
Смеш. М-л-Хв   5 75 18 98 1,1
Итого 35 38 2667 1799 268 4808 56,6
Полнота 0,8–1,0
Хвойное хозяйство
СвХв чист. 6 5 725 62 798 9,4
Смеш. СвХв-М-л 63 82 145 1,7
Смеш. СвХв-ТХв 9 9 0,1
Смеш. ТХв-М-л 2 27 15 44 0,5
Смеш. Хв-М-л 0 0,0
СвХв чист. 1 16 17 0,2
Мягколиственное хозяйство
М-л чист. 475 924 118 1516 17,9
Смеш. М-л-СвХв 145 129 274 3,2
Смеш. М-л-ТХв 4 18 22 0,3
Смеш. М-л-Хв 2 46 31 80 0,9
Итого 6 5 1413 1275 208 2906 34,2
Всего 58 64 4439 3379 550 8489 100,0
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